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ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ʀɯ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɩɢɫɚɧɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɿ ɡɚɞɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɇɚ ɰɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɞɟɹɤɨʀ ɡɚɞɚɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɡɚɞɚɱ (ɡɚɞɚɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ), ɬɚɤɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɩɨɞɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɶɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦ (ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞ). 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɡɚɞɚɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ 
ɐɿɥɿɩɨɛɭɞɨɜɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɞɟɥɟɣ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɮɨɪɦɭɽɿɜɢɡɧɚɱɚɽɞɨɫɥɿɞɧɢɤ. ȼɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɰɿɥɹɯɭɹɜɥɟɧɿɚɛɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭɨɪɢɝɿɧɚɥ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɩɪɨɧɟʀɧɨɜɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ – ɞɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɫɚɦɭɫɢɫɬɟɦɭɨɪɢɝɿɧɚɥ, ɬɚɤɿʀʀɦɨɞɟɥɶ.  
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɝɥɹɞɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɬɚɤɟɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿ. 
Ɇɨɞɟɥɶ – ɰɟ ɞɟɹɤɟ ɩɨɞɚɧɧɹ (ɚɧɚɥɨɝ, ɨɛɪɚɡ) ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɩɨɛɭɞɨɜɢɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿ [1]. 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸ ʀɯ ɫɬɚɬɢɤɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɛɿɪ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɿɫɭɬɬɽɜɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɚɬɨɦɭɿɫɬɭɩɟɧɶ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀʀʀɦɨɞɟɥɿ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɰɿɥɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ (Ⱦɋ) ɬɚʀɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɦɚɽ ɞɚɬɢ ɱɿɬɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȾɋɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɢɜɱɟɧɧɸ, ɞɨɹɤɨʀɝɥɢɛɢɧɢɦɚɽɛɭɬɢɞɟɤɨɦɩɨɡɨɜɚɧɚȾɋ, 
ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢȾɋɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ʀʀ 
ɦɨɞɟɥɿ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɰɿɩɢɬɚɧɧɹɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɬɨɝɨ, ɹɤɞɨɫɥɿɞɧɢɤɪɨɡɭɦɿɽ 
ɡɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹȾɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɦɟɬɨɞɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦ. 
ȼ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ (ɞɚɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɢɦɢɜɨɧɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɩɢɫɚɧɿ, ɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɪɭɲɭɽ 
ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɢ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɲɬɭɱɧɿ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɣ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚ ɬɢɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
ɇɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨ ɧɟ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ, ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ ɿɚɛɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ [2, ɫ.313; 3, ɫ.806], ɦɟɬɨɞ (ɜɿɞ ɝɪɟɰ. 
PHTRGR] – ɲɥɹɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɨɪɿɹ, ɜɱɟɧɧɹ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤ “ɫɩɨɫɿɛɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀ 
ɦɟɬɢ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜɱɢɨɩɟɪɚɰɿɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɛɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ (ɩɿɡɧɚɧɧɹ) ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ”. ȼ [4, ɫ.205] ɦɟɬɨɞ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
Äɫɩɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ”. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɨɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɦɟɬɨɞ ɿ ɫɩɨɫɿɛ. „Ɇɟɬɨɞ – 
ɫɩɨɫɿɛɩɨɛɭɞɨɜɢɣɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɡɧɚɧɧɹ; ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ” [5, ɫ.486]. „Ɇɟɬɨɞ – ɫɩɨɫɿɛ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” (Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ 
ɫɥɨɜɧɢɤ, ɫ.214). „Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ – ɩɪɢɣɨɦɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɣɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɿɜɢɜɱɟɧɧɹɹɜɢɳɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ” [5, ɫ.490]. 
ÄɆɟɬɨɞɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ – ɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨʀ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɜɢɯɨɜɚɧɧɹ [6, ɫ.88]. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɱɿɬɤɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ (ɦɟɬɨɞ, ɫɩɨɫɿɛ), ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɫɮɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɿɡɚɞɚɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɿɜ.  
ȻɭɞɟɦɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶɬɚɤɨɸɬɢɩɨɥɨɝɿɽɸɦɨɞɟɥɟɣȾɋ: ɿɞɟɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶȾɋ (ɿɫɧɭɽ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɭɹɜɿ ɿ ɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦ ɜɿɞɛɢɬɤɨɦ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ Ⱦɋ); ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Ⱦɋ (ɦɨɞɟɥɶ ɡ ɞɟɤɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱȾɋ); ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ (ɿɞɟɚɥɶɧɚ ɿɚɛɨ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚ ɞɟɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɛɭɬɢ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) [7]. ɉɪɢɱɨɦɭ ɤɨɠɧɿɣ ɿɞɟɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɿɚɛɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɿ. Ƚɿɩɨɬɟɬɢɱɧɚ (ɚɛɨ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ) ɦɨɞɟɥɶȾɋ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɛɚɠɚɧɢɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣɫɬɚɧȾɋ), ɹɤɚ 
ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɿɞɟɚɥɶɧɨʀ ɿɚɛɨ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ Ⱦɋ ɿ ɹɤɿɣ ɬɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. Ɇɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɶɧɨʀ Ⱦɋ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜ 
ɿɞɟɚɥɶɧɿɣ, ɬɚɤɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿ.  
ɋɩɨɱɚɬɤɭɜɜɟɞɟɦɨɩɨɧɹɬɬɹɦɟɬɨɞɭɿɫɩɨɫɨɛɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɹɤɞɟɹɤɢɯɿɞɟɚɥɶɧɢɯ 
ɿɚɛɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣȾɋ.  
Ɇɟɬɨɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟɞɟɹɤɟɩɨɞɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɡɧɚɧɧɹɡɚɤɨɧɿɜɩɪɢɪɨɞɢɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ) ɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɰɿɥɹɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɜɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɜɩɟɜɧɿɣȾɋ. ȼ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɟɬɨɞɭɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶɞɥɹ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɦɟɬɨɞ – ɰɟɨɞɧɚɡɦɨɠɥɢɜɢɯɦɨɞɟɥɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɹɤɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɡɦɿɫɬ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɰɿɥɶɨɜɢɣɚɫɩɟɤɬ). Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɞ – 
ɰɟ ɿɞɟɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɱɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɨɞɟɥɶɦɟɬɨɞɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ – 
ɆɆɎ), ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶȾɋ. ȼɬɚɤɢɯɦɨɞɟɥɹɯ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɚɛɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀȾɋ, ɳɨ 
ɽɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢɞɥɹɫɜɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ (ɬɨɛɬɨ, ɝɥɢɛɢɧɚɨɩɢɫɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɆɆɎɧɟɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ, ɳɨɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɰɿɽɸɦɨɞɟɥɥɸ). ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɚɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɆɆɎɧɚɡɜɟɦɨ 
ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ. ȼɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
Ⱦɋ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ) ɦɨɠɟ 




ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ). ɆɆɎ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɜɨɩɢɫɨɜɿɣɮɨɪɦɿ. ɑɚɫɬɨɆɆɎ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ (ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣɮɨɪɦɿɩɨɞɚɧɧɹɦɨɞɟɥɟɣ) ɚɛɨɜ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿɣɮɨɪɦɿ – ɨɩɢɫɨɜɿɣɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ. ȼɬɟɪɦɿɧɚɯɬɟɨɪɿʀɡɚɞɚɱɆɆɎɽ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɡɚɞɚɱɿ. 
ɋɩɨɫɿɛ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟ ɞɟɹɤɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨ, ɨɤɪɿɦ ɿɧɲɨɝɨ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɬɬɽɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɚɫɩɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɦɟɬɨɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ. Ɍɨɛɬɨ, ɫɩɨɫɿɛ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟ ɨɞɧɚ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɫɩɟɰɢɮɿɤɭɣɨɝɨʀʀɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭɫɩɨɫɿɛɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟ  ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ Ⱦɋ 
ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣɚɛɨɪɟɚɥɶɧɿɣ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶȾɋ. Ɍɨɦɭɫɩɨɫɨɛɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɳɟɫɩɨɫɨɛɨɦɩɨɛɭɞɨɜɢȾɋ, ɫɩɨɫɨɛɨɦɩɨɛɭɞɨɜɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɶɧɨʀ  
ɫɢɫɬɟɦɢ (Ɋɋ) Ⱦɋ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢɬɢɦɫɚɦɢɦɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɣɚɫɩɟɤɬɩɨɛɭɞɨɜɢȾɋ. ȼɞɟɹɤɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɬɟɪɦɿɧ ɮɨɪɦɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɨɳɨ), 
ɹɤɢɣɡɚɡɦɿɫɬɨɦ, ɳɨɬɥɭɦɚɱɢɬɶɰɟɣɬɟɪɦɿɧ, ɽɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦɬɟɪɦɿɧɭ ɫɩɨɫɿɛɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɩɨɫɿɛɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɩɨɞɚɥɶɲɭ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɨɞɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɦɟɬɨɞɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ. Ⱥɛɨ, ɳɨ ɽ ɬɢɦɫɚɦɢɦ, ɦɟɬɨɞɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɽ ɞɟɹɤɢɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦ ɫɩɨɫɨɛɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ Ⱦɋ. Ɍɨɦɭ, ɨɞɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɦɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɧɨɠɢɧɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). Ⱥɛɨ, ɞɟɹɤɚ ɦɧɨɠɢɧɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɿɧɲɭ 
ɦɧɨɠɢɧɭ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ) ɦɨɠɥɢɜɢɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɨɞɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ). Ⱥɛɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɦɧɨɠɢɧɚ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɟɜɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ. 
ȼɬɟɪɦɿɧɚɯɬɟɨɪɿʀɡɚɞɚɱɫɩɨɫɿɛɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤ  ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ), ɩɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɹɤɨʀɦɨɠɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ [8]. ȼɬɢɯɠɟɬɟɪɦɿɧɚɯɦɨɞɟɥɿɫɩɨɫɨɛɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɆɋɎ) ɽɦɨɞɟɥɹɦɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɡɚɞɚɱɿ.  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɿ ɫɩɨɫɿɛɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ 
ɬɟ, ɳɨɹɤɦɟɬɨɞ, ɬɚɤɿɫɩɨɫɿɛɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɜɹɤɨɫɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɨɞɟɥɸɸɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɫɩɟɤɬ 
ɿɚɫɩɟɤɬɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɽɞɢɧɨʀɡɚɞɚɱɿ), ɳɨɩɨɞɚɸɬɶɰɿɥɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɝɚɥɭɡɶɬɚɩɪɨɰɟɫ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɋɭɬɬɽɜɚɠɪɿɡɧɢɰɹɩɨɥɹɝɚɽɜɪɿɡɧɿɣɝɥɢɛɢɧɿɰɶɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ.  
Ⱦɚɥɿɜɜɟɞɟɦɨɩɨɧɹɬɬɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɡɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɹɤɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɶɩɪɢɜɜɟɞɟɧɧɿɩɨɧɹɬɶɦɟɬɨɞɭɿɫɩɨɫɨɛɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
Ɍɚɤɟɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɭɞɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɟɞɚɥɿɿ 
ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚɡɿɧɲɢɯɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶɬɭɬɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦ.  
ȼɧɚɭɰɿɿɩɪɚɤɬɢɰɿɞɥɹɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ 
ɚɛɨɡɚɜɞɚɧɶ (ɞɚɥɿɡɚɞɚɱ) ɩɨɪɹɞɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɱɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɟɪɦɿɧ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ (ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɨɳɨ). Ɍɟɪɦɿɧ ɦɟɯɚɧɿɡɦɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɬɟɪɦɿɧɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦ  
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ, ɹɤɢɣ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɞɥɹɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɞɚɱ.  
ɇɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢɰɿɬɟɪɦɿɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨ, ɚɦɨɞɟɥɿ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯʀɯɨɩɢɫɭɸɬɶ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɨɦɢɥɤɨɜɨ. Ɍɨɦɭɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɜɟɫɬɢ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɰɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ, ɚɥɟɜɫɟɠɬɚɤɢɪɿɡɧɢɯ (ɡɚɞɟɹɤɢɦɢɫɭɬɬɽɜɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɳɨɧɢɠɱɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ) ɩɨɧɹɬɶɿ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɩɿɞɯɨɞɢɳɨɞɨʀɯ 
ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɨɩɢɫɭɜɚɧɧɿɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨɤɨɥɢɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɿɨɡɧɚɤɢɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɧɟɽɫɭɬɬɽɜɢɦɢɞɥɹɞɚɧɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɞɚɱɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɋ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɡɰɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɽɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦ.  
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɰɟɩɟɜɧɟɩɨɞɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɹɤɢɣ, „ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢ” ɮɭɧɤɰɿʀȾɋɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɛɪɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ),  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɫɭɬɬɽɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɚɤɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɊɋȾɋ (ɟɥɟɦɟɧɬɿɜʀʀɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ), ɳɨɪɟɚɥɶɧɨɿɫɧɭɸɬɶɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɿɞɟɹɤɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ.  
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯɧɟɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). Ɍɨɛɬɨɨɩɢɫɢɦɟɯɚɧɿɡɦɭɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɞɟɚɥɿɡɚɜɚɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɱɿɤɭɜɚɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) Ⱦɋ. ȼɪɟɚɥɶɧɢɯȾɋɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɿɦɨɞɟɥɿɩɨɜɧɿɫɬɸɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨɜɢɞɚɽɬɶɫɹɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ (ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɚɛɨɧɚɜɿɬɶɧɿɤɨɥɢ).  
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɚɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶɊɑȾɋɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ (ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɦɨɜ, ɳɨɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɭɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɦɨɞɟɥɿɡɚɞɚɱ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɊɑ 
Ⱦɋ (ʀʀɩɪɨɰɟɫɨɪ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɦɨɞɟɥɿɡɚɞɚɱɿɫɜɨɽɸ “ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬɸ” ɞɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɞɚɧɨɝɨɤɥɚɫɭ (ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɦɧɨɠɢɧɢɜɢɞɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɿ “ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ” ɳɨɞɨɪɟɚɥɶɧɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɤɿɧɰɟɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ (ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɹɤɡɚɨɛɫɹɝɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɿɣ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɨɤɪɟɦɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢ; ɨɛɫɹɝɨɦɞɚɧɢɯ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɿɧ.), ɬɚɤɿɡɚɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ (ɜɢɞɿɥɟɧɢɦ) ɱɚɫɨɦ.  
ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 
ɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭȾɋ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɜɹɤɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɯɦɨɞɟɥɟɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɿ 
ɩɨɞɚɸɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) ɡɪɿɡɧɨɸɝɥɢɛɢɧɨɸɨɩɢɫɭ. Ⱦɥɹɩɨɜɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹȾɋɹɤɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɦɨɞɟɥɿɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ 
ɿɧɲɢɦɢɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɜɹɤɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɫɭɬɬɽɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀɫɩɨɫɨɛɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɚɯɦɨɞɟɥɿȾɋ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɩɪɨɟɤɬɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɧɚɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜ 
Ⱦɋ, ɜɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɞɥɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɰɿɡɚɫɨɛɢɬɚɿɧ.).  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) – ɽɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɊɑ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɦɨɞɟɥɥɸ “ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ” ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɪɟɚɥɶɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɡ 
ɣɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ) ɜ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ (ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɬɪɭɤɬɭɪɭɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɩɪɨɰɟɫɨɪɚɡɚɞɚɱɿ) ɧɚɪɿɜɧɿɩɟɜɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɯɨɞɢɬɶɩɟɜɧɢɣɫɤɥɚɞ 
ɡɚɫɨɛɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɜɹɤɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɨɞɧɢɯɡ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯɬɢɩɿɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɿɨɛ¶ɽɤɬɢȾɋ (ɬɨɛɬɨ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɦɚɸɬɶɫɜɨʀɤɨɧɤɪɟɬɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ʀɯ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɫɜɨʀɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ). Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɽ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸɧɚ ɪɟɚɥɶɧɟɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟɧɚɹɜɧɟɚɛɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ, ɤɥɚɫɭɡɚɞɚɱ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɩɟɜɧɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ), ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜɣɨɝɨɫɤɥɚɞɭɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȼȾɋ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɫɶɹɤɭɮɨɪɦɿɿɞɟɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤɿɭɮɨɪɦɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɚɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶɩɨɧɹɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
ɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ, ɳɨ:   
ɩɨɩɟɪɲɟ, ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɦɨɞɟɥɹɦɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ 
Ⱦɋ (Ɋɑɦɨɞɟɥɿ ɡɚɞɚɱɿ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
Ɍɨɦɭ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɳɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɿɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɪɿɡɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɪɿɡɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
ɩɨɞɪɭɝɟ, ɹɤɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɚɤɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɜɿɞɨɦɿɬɚɨɛɪɚɧɿɜɞɚɧɨɦɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɟɬɨɞɢ (ɦɟɬɨɞɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɩɟɜɧɨɝɨɤɥɚɫɭɡɚɞɚɱ); 
ɩɨɬɪɟɬɽ, ɹɤɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɚɤɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɢɯɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋ, ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯɧɚɟɬɚɩɿʀɯɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɜɬɨɦɭ, ɳɨɜɰɢɯɦɨɞɟɥɹɯɧɟɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ (ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɪɚɯɨɜɚɧɿ) ɫɭɬɬɽɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɜɩɟɜɧɿɣ 
Ⱦɋ; 
ɩɨɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɹɤɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɚɤɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɽɜɿɞɧɟɫɟɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɊɑȾɋ; 
ɩɨɩ¶ɹɬɟ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɨɩɢɫ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɚɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɲɥɹɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ Ⱦɋ, ɧɚ ʀɯ ɩɟɜɧɭ ɛɭɞɨɜɭ (ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ). Ɍɨɛɬɨ ɜɨɧɢ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸɨɩɢɫɭɸɬɶɹɤɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɭ, ɬɚɤɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɶɧɭɱɚɫɬɢɧɢɡɚɞɚɱ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢɪɿɡɧɢɰɸɦɿɠɫɭɬɧɿɫɬɸɩɨɧɹɬɶɦɟɯɚɧɿɡɦɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɛɭɞɟɦɨ 
ɫɩɢɪɚɬɢɫɶɧɚɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨɧɚɜɟɞɟɧɿɜ [9], “ɨɩɢɫɭɸɱɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɱɚɫɬɨɧɟɯɬɭɸɬɶʀɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢɜɿɞɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɬɿɥɶɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɬɚʀɯɫɢɫɬɟɦɢ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɨɜɧɿɫɬɸɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɞɟɹɤɢɣɩɪɟɞɦɟɬ. ȼɰɶɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɝɨɜɨɪɹɬɶɩɪɨ “ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɨɫɬɿ”. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɹɤɪɚɡɿɦɨɞɟɥɸɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɥɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿ 
ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɿ) ɨɩɟɪɚɰɿʀɜɿɞɧɨɫɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɊɑȾɋ.  
ɋɭɬɬɽɜɚɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɩɨɧɹɬɬɹɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɭɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ: 
ɩɨɩɟɪɲɟ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ – ɰɟ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɜɹɤɢɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿ (ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɿ) ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɜɬɨɣɱɚɫɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɰɟ 
ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɪɟɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɪɟɚɥɶɧɿɣȾɋ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɪɟɚɥɶɧɢɯȾɋ, ɬɨɦɭɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ “ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ 
ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɨɫɬɿ” ɧɟɽɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦ; 
ɩɨɞɪɭɝɟ, ɜɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɹɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɰɿɫɩɨɫɨɛɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɪɿɡɧɨɸɝɥɢɛɢɧɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ; 
ɩɨɬɪɟɬɽ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɽɜɿɞɧɟɫɟɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɊɑȾɋ, ɜɬɨɣ 
ɱɚɫɹɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɽɜɿɞɧɟɫɟɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀɊɑȾɋ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɪɟɚɥɶɧɿ (ɧɚɹɜɧɿ) ɡɚɫɨɛɢ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɹɤɢɯ 
ɦɨɠɭɬɶɩɨɜɧɿɫɬɸɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɡɚɤɥɚɞɟɧɿɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯ (ɿɞɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). Ɍɨɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 




ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) Ⱦɋɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɜɦɟɯɚɧɿɡɦɚɯʀɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ.     
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ, ɩɨɫɭɬɿ, ɽ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢɫɤɥɚɞɨɜɢɯɛɭɞɨɜɢɊɑɪɟɚɥɶɧɨʀȾɋ –ʀʀɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɥɶɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢȾɋ. ȼɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɰɟɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ 





Ɇɟɬɨɞɢɿɫɩɨɫɨɛɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɽ 
ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢɿɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɦɢ, ɚɬɨɦɭɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɶɿɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɩɪɚɤɬɢɤɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɿɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɢɳɟ ɜɜɟɞɟɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɬɨɞɭ, ɫɩɨɫɨɛɭ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɩɿɞɫɭɦɭɽɦɨɧɚɫɬɭɩɧɟ. 






x ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɆɉɎ), ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɚɧɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȾɋ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɞɟɥɿɫɩɨɫɨɛɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɆɋɎ), ɳɨɞɟɹɤɢɦɱɢɧɨɦ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯȾɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ʀɦ ɦɟɬɨɞɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ 
ɆɉɎ);  
x ɦɨɞɟɥɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ (ɆɆɎ) ɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɆɌɎ), ɡɚ 




ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɆɉɎɿɆɆɎ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɟɬɚɩɚɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿȾɋ. ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭɆɌɎɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȾɋ, ɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ) Ⱦɋɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɐɿɦɨɞɟɥɿɽɞɭɠɟɤɨɪɢɫɧɢɦɢɩɪɢɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɩɟɪɟɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ) ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɢɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɚɢɯɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɡɚɞɚɱɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ. ɇɚ ɷɬɢɯ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɦɨɞɟɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɤ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɪɟɲɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɟɣ ɡɚɞɚɱ (ɡɚɞɚɱɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ), ɬɚɤ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ (ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ). 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɨɞɟɥɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣɩɨɞɯɨɞ, ɡɚɞɚɱɧɵɣɩɨɯɨɞ. 
MODELING CONCEPTION OF PROBED SYSTEMS FUNCTIONING 
Bykov V. 
Resume 
Determinations of the terms such as methods, mechanisms and technologies of the 
systems functioning are offered, their interdependence and interconditionality is described 
from positions of the systems and task approaches. On these bases the models of probed 
system functioning as some task system, in which are reflected both the features of modeling 
conception as forming and decisive parts of tasks (task approach) and the specific of 
presentation of functional providing subsystems (systems approach) are offered. 
Keywords: system of education, probed systems, models of the probed system 
functioning, systems approach, task approach. 
 
